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Abstract  We measured serum aldolase levels in Yusho sufferers annually between the years
 
2000 and 2005. We observed a decrease in serum aldolase levels in 47.7% of the patients studied.
We researched the relations among serum aldolase,serum creatine kinase,blood polychlorinated
 
biphenyls,blood polychlorinated quaterphenyls,blood polychlorinated dibenzofurans and toxic
 
equivalent quantity statistically. We conclude that a high concentration of blood polychlorinat-
ed biphenyls might play a role in the decrease of serum aldolase levels in Yusho sufferers.
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n 男性 女性 長崎 玉之浦 奈留
正常群 19名 （26.4％) 5名 14名 10名 7名 2名
一時低下群（低頻度) 21名 （27.8％) 3名 18名 6名 11名 4名
一時低下群（高頻度) 26名 （36.1％) 13名 13名 4名 9名 13名
低下群 7名 （9.7％) 3名 4名 1名 5名 1名
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